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(I)物価指数の変動
(18世紀）
1700-1 
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(A)イギリス公債の歴史
的趣勢(1698-1815)
百万佑4
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1.00 
Elizabeth B. Schumpeter, 
"English Prices and Pub.lie 
Finance, 1660ー 1822,"Rev. 
of Econ. Statistics, Feb., 
1938. 
ハンセン前掲書139頁所収。
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ジェームズ・ステュアトの公債論（戒田）
年9 I A国債額 IB物価指数 I A/B 
1702 12.8 100 12.8 
1739 46.4 81 57.3 
1763 13 .1 90 146.8 
1781 187.8 113 166.2 
1793 244. 7 . 117 209.1 
1802 523.2 168 311.4 
(][) イギリスの国民所得推計 (18世紀）
1 推定（百人万口） I 国民所得 I 1人当りの国
年 （百万ポンド）民所得（ポンド）
1713ー '21 7.0 49.9 
1744 8.0 64.0 8.or9(c) 
1750 10.0 100.0 10. 
1770 122.0 
1798 125. 0(a) 
1799 11.0 211:0 20. 
（スコットランドを含む）
1799ー 1800 11.0 243.0(b) 22. 
（スコットランド 含む）
注
(a) 労働所得を除外 (b) 15ポンド以下の所得を除外
(C) 9ポンドは人口の過大評価を是正して算出された数
Studenski, Pau:I., . The Income of Nations, Washington 
Square, 1958. p. 51の表から抽出。
但し 1750年の数字は、 Hooke,Andrew., An Essay on the 
National Debt TJnd National Capital, 1750. —如oted by 
Hargreaves, op. cit., pp. 78ー 79.
(IV) 国債額と国民所得との比率
四
I A~ 定公債 IB国民所得 I年 （百 ポンド）（百万ポンド） A/B (%) 
1714 
I 
27.8 49.9 55.7 
1748 69.8 100.0 69.8 
1765 128.3 122.0 105 
1798 406.8 125.0 325.4 
1802 435.1 243.0 、179
注 Aの数字は Hargreaves,ibid., pp. ~O fn. & 53. 109. から引用
. - --___ :_ 
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(V) +八世紀イギリスの戦費および戦時における起債額と
平和期における償還•利子年金額 （単位千ポンド）I A B I C I(~ 羞A)
戦費公債元金9孟；打 ） 
スペイ 0ン2ー継'13承)戦争 50,500 35,750 2,040 70 (17 
（平 和 期） 4,190 1,338 
ォートリヤ継,48承)戦争 43,000 31,339 2,012 73 
(1739-
（乎 和 期） 4,961 480 
七
(1年756-'6戦3) 
争 82,500 64,533 2,241 78 
（平 和 期） 10,281 380 
アメリカー独'83立)戦争 97,000 121,267 4,980 125 (1775 
（平 和 期） 5,732 149 
ナポレオン）戦争 831,000 622,000 74 
(1793ー 1816
?
戦費に関しては、 Buxton,S., Finance・and Politics ; An 
Historical St吟 1783-1885.Vol. ]I. (in 2 vols) 
London, 1888, 202 fn. その他は、 Hirst, F.W., The 
Credit of Nations. Washington, 1910. p. 19の表より引用
作成。
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76,751,255 
1,065,927 
77,817,182 
1763 
128,564,808 
3,555,856 
132,120,664 
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9,375,027 
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33,802,203 
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47,581,529 
1748 
11,686,000 
4,200,000 
27,302,20~ 
1,000,000 
25,609,701 
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6,650,905 
75,448,809 
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(lX) オランダの対英投資の推移
ジェームズ・ステュアトの公債論（戒田）
国内投資(%) 対英投資(96) ＇国外投資(%)1総国外投(ぶ%) 
1739ー 1740 86.4 12.5 1.1 13.6 
1749ー 1750 85.4 13.2 1.4 14.6 
1759ー 1760 80.7 17.4 1. 9 19.3 
1769-1770 72.4 17.6 10 27.6 
1779ー 1780 70.1 19.2 10.7 29.9 
1789-1790 67.1 12.7 20.2 32.9 
1799ー 1800 73.4 8.8 17.9 26.6 
1)イギリスを除く他の諸国への投資比率を示す。
注 Carter,Alice., Datcb, Foreign Investment, 1738-1800. 
(Economica, November. 1953. pp. 332ー 340.)の329頁
第Il表から抽出。
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